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羅隱詩小考
摘要
羅隱（833 ～ 909）是晚唐後期著名的詩人之一，有江東才子之稱，
亦擅長於詠史詩。至今留存下來的詩作約有 500 首，其中有許多詩
作在標題、詩體、構想等方面與晚唐文壇之巨星李商隱（812?~858）
的詩作有著明顯的共同點。本文企圖選取 3 首羅隱的詠史詩與李商
隱的詠史詩進行比較,對羅隱詠史詩的特點之所在做一個初步探討。
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